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IZVOD: Tokom 2006. i 2007. godine, mikroogledi Odeljenja za za{titu i prizna -
vanje sorti Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srbije
izvedeni su na ~etiri lokaliteta, uklju~uju}i tri novostvorene novosadske linije jarog
sto~nog gra{ka, L-536, L-537 i L-538, i sortu Javor, kao stan dard. Sve tri linije priznate 
su 2007. godine pod imenima Part ner, Kristal i Dukat. U proseku, prinos zrna sve tri
novostvorene sorte bio je ve}i u pore|enju sa standardnom sortom, sa najve}im
prose~nim prinosom zrna kod sorte Part ner (2732 kg ha-1). Sve tri sorte pokazale su da, 
u povoljijim godinama, mogu da ostvare prinose i ve}e od 3500 kg ha-1. Sadr`aj sirovih
proteina kretao se od 278,3 g kg-1, kod sorte Javor, do 307,0 g kg-1, kod sorte Dukat.
Kju~ne re~i: prinos, proteinski gra{ak, sirovi proteini, zrno.
UVOD: Gra{ak (Pisum L.) vodi
poreklo iz Bliskoisto~nog i Medi -
teranskog centra diverziteta (Zeven
& Zhukovsky, 1975), poput mnogih
drugih, botani~ki srodnih vrsta, poput 
grahora (Lathyrus spp.), so~iva (Lens
culinaris Medik.) i grahorica (Vicia
spp.). Gra{ak predstavlja jednu od
prvih gajenih biljnih vrsta, kao i jedan
od useva koji je odigrao klju~nu ulogu 
u rasprostiranju poljoprivrede u
Evropi, nakon okon~anja poslednjeg
ledenog doba, pre{av{i iz Male Azije
na Bal kan i slede}i tok Dunava
(Lju{tina & Miki}, 2008).
Gra{ak je vi{enamenski usev, sa
glavnom namenom u ljudskoj i ishrani
doma}ih ̀ ivotinja, te mo`e da se ko risti
u vidu zelene krme, suve materije
krme, krmnog bra{na, nez relog zrna,
zrelog zrna i slame, kao i za zeleni{no
|ubrenje (Miki} i sar., 2006). Izraz
sto~ni gra{ak odnosi se na sve agro -
nomske tipove gra{ka koji se koriste u
ishrani doma}ih `ivotinja, obuhva -
taju}i, na~elno, krmni, kod kojeg se
koristi nadzemna biomasa u fazi punog
cvetanja i obrazovanja prvih mahuna, i
proteinski, kod kojeg se koristi zrelo
zrno (Mihailovi} i sar., 2004).
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Najve}i proizvo|a~i proteinskog
gra{ka u svetu su Kanada, sa vi{e od
1400000 ha, i Kina, sa oko 900000 ha,
a u Evropskoj Uniji Francuska, sa 164
000 ha, i [panija, sa 146000 ha
(FAOSTAT, 2009). U Srbiji, proce -
njuje se da se proteinski gra{ak gaji na 
oko 10000 ha (Mihailovi} et al., 2005).
Oplemenjivanje proteinskog gra -
{ka u Srbiji odvija se u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo u Novom
Sadu, sa ~etiri sorte, NS-Ju nior,
Moravac, Jezero i Javor, od kojih je
poslednja priznata 2002. godine
(Mihailovi} i sar., 2007). 
Materijal i metod rada
U prole}e 2006. godine, Institut za
ratarstvo i povrtarstvo je prijavio tri
linije jarog sto~nog gra{ka Odeljenju
za za{titu i priznavanje sorti Mini -
starstva poljoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede Republike Srbije, pod
oplemenjiva~kim nazivima L-536,
L-537 i L-538.
Sve tri linije stvorene su pedigre
metodom selekcije, sa naglaskom na
izra`enu ranostasnost i visok i
stabilan prinos zrelog zrna. Linija
L-536 je selekcionisana iz hibridne
populacije (Stehgolt x Jezero) x
Stehgolt, linija L-537 iz hibridne
populacije (Terese x Jezero) x Terese
a linija L-538 iz hibridne populacije
(Erbi x L-90) x Erbi.
Tokom 2006. i 2007. godine,
mikroogledi su izvedeni na ~etiri
lokaliteta Kru{evac, Novi Sad, Pan -
~evo i Sombor, pri ~emu je lokalitet u
Pan~evu bio uklju~en samo 2007.
godine. U obe godine i na sva ~etiri
lokaliteta, mikroogledi su postavljeni
po jedinstvenoj metodici, propisanoj
od strane Odeljenja, odnosno, na
parcelama od 10 m-2, pri
me|urednom razmaku od 20 cm i u
pet ponavljanja. Ogledi su uklju~ili
linije L-536, L-537, L-538 i sortu
Javor, koja je bila stan dard. Uzorci
biljaka, namenjeni analizi mor -
folo{kih svojstava, poput visine biljke
(cm), visine prve mahune (cm), broja
mahuna po biljci i mase hiljadu zrna
(g), uzimani su neposredno uo~i
`etve, dok je izmereni prinos zrna (g
10 m-2) sa pojedina~nih parcela slu`io
za odre|ivanje prinosa zrna sa
jedinice povr{ine (kg ha-1).
Re{enjima 320-04-00937/2/2006-08,
320-04-00938/2/2006-08 i 320-04-00939/
2/2006-08, od 30. novembra 2007.
godine, linije L-536, L-537, L-538
priznate su kao nove sorte pod
nazivima Part ner, Kristal i Dukat.
Rezultati i diskusija
Prose~ne vrednosti visine biljke
kretale su se u rasponu od 53 cm, kod
sorte Dukat, do 61 cm, kod sorte Part -
ner (Tab. 1). Variranje prose~nih
vrednosti visine prve mahune, oso -
bine od zna~aja za mehanizovanu
`etvu, od 35 cm, kod sorte Dukat, do
39 cm, kod sorte Kristal, bilo je u
granicama ve}ine savremenih sorti
proteinskog gra{ka (Annicchiarico &
Iannucci, 2008). Broj mahuna po
biljci, koji je u pozitivnoj visoko -
zna~ajnoj korelaciji sa prinosom zrna
(Togay et al., 2008), kretao se izme|u
5,7 kod sorti Kristal i Javor, do 9,1 kod 
sorte Dukat. Najve}a masa hiljadu
zrna bila je kod sorte Javor (233 g),
dok je najmanja masa hiljadu zrna
bila kod sorte Kristal (207 g). 
Postojanje statisti~ki zna~ajnih i
visokozna~ajnih razlika izme|u pri -
no sa zrna tri novostvorene i sorte
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stan dard, kako izme|u vrednosti za
pojedine godine, tako i izme|u
vrednosti za pojedine lokalitete (Tab.
2), svedo~i da je prinos sto~nog gra{ka 
i dalje pod velikim uticajem ~inilaca
spolja{nje sredine {to je u skaldu sa
rezultatima Smýkal et al. (2008). U
proseku, prinos zrna sve tri novo -
stvorene sorte jarog sto~nog gra{ka
bio je ve}i u pore|enju sa stan dard -
nom sortom, sa najve}im prose~nim
prinosom zrna kod sorte Part ner
(2732 kg ha-1). Sve tri sorte pokazale
su da, u povoljnijim godinama, mogu
da ostvare prinose i ve}e od 3500 kg
ha-1, {to se mo`e smatrati zado -
voljavaju}im za agroekolo{ke uslove
Balkana (Tekeli & Ates, 2003).
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Tab. 1. Prose~ne vrednosti morfolo{kih osobina sorti jarog proteinskog gra{ka, 
2006. i 2007. godine, na ~etiri lokaliteta, u pore|enju sa standardom
Tab. 1. Av er age val ues of the mor pho log i cal traits of the spring pea cultivars in 
















Kru{evac 66 44 4,9 199
Novi Sad 45 32 7,0 208
Pan~evo 50 5,0 211
Sombor 83 5,0 225
Prosek/Mean 61 38 6,1 210
Sorta/Cultivar Kristal
Kru{evac 59 46 4,6 205
Novi Sad 42 33 6,0 202
Pan~evo 50 5,0 217
Sombor 65 7,4 206
Prosek / Mean 54 39 5,7 207
Sorta/Cultivar Dukat
Kru{evac 65 41 7,9 190
Novi Sad 38 28 8,0 227
Pan~evo 42 11,0 220
Sombor 68 9,5 235
Prosek/Mean 53 35 9,1 218
Sorta/Cultivar Javor (stan dard/con trol)
Kru{evac 60 43 4,6 226
Novi Sad 46 32 6,0 235
Pan~evo 253
Sombor 66 7,4 220
Prosek/Mean 55 37 5,7 233
Tab. 2. Prinos zrna (kg ha-1) sorti jarog proteinskog gra{ka, 2006. i 2007. godine, 
na ~etiri lokaliteta, u pore|enju sa standardom
Tab. 2. Geain yields (kg/ha-1) of the spring pea cultivars in 2006 and 2007 at four 
lo ca tions in com par i son to the con trol cultivar
Sadr`aj sirovih proteina kretao se
od 278,3 g kg-1, kod sorte Javor, do
307,0 g kg-1, kod sorte Dukat (Tab. 3). 
Sve tri novostvorene sorte, a posebno
Kristal i Dukat, odlikovale su se vi{im
sadr`ajem sirovih proteina od sorte
Javor (Tab. 3), koja je dugo bila
najzastupljenija u proiz vodnji u Srbiji
(Mihailovi} i sar., 2003). Utvr|eno je
da su geni, koji odre|uju stabilan i
visok sadr`aj sirovih proteina,
povezani sa genima koji odre|uju
du`inu ~lanaka i tip lista, poput gena
Le i af (Burstin et al., 2007), {to je
prisutno u nekim od novopriznatih
sorti, posebno u sorti Kristal, i {to








Kru{evac 1398 3656 2527
Novi Sad 3902 2988 3445
Pan~evo 2143 2143
Sombor 2852 2188 2520
Prosek/Mean 2732
Sorta/Cultivar Kristal
Kru{evac 2030 3500 2765
Novi Sad 3935 2864 3400
Pan~evo 2082 2082
Sombor 2480 1378 1929
Prosek/Mean 2610
Sorta/Cultivar Dukat
Kru{evac 1748 2370 2059
Novi Sad 3751 3710 3731
Pan~evo 2485 2485
Sombor 1944 1490 1717
Prosek/Mean 2500
Sorta/Cultivar Javor (stan dard/con trol)
Kru{evac 1590 2400 1995
Novi Sad 3422 2074 2748
Pan~evo 2065 2065





Tab. 3. Hemijski sastav suve materije zrna (g kg-1) sorti jarog proteinskog gra{ka, 
2007. godine, lokalitet Kru{evac, u pore|enju sa standardom (s)
Tab. 3. Chem i cal com po si tion (g kg-1) of the spring pea cultivars in 2007 at the 
lo cal ity of Kru{evac in com par i son to the con trol cultivar (s)
Zaklju~ak
Na osnovu ostvarenih rezultata,
mo`e se o~ekivati da }e novostvorene
NS sorte jarog sto~nog gra{ka uskoro
po~eti da zamenjuju sorte starije
generacije na proizvodnim povr{i -
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PARTNER, KRISTAL AND DUKAT - A NEW GENERATION OF THE
NOVI SAD SPRING PROTEIN PEA (Pisum sativum) CULTIVARS
VOJISLAV MIHAILOVI], ALEKSANDAR MIKI], 
SLOBODAN KATI], \URA KARAGI], BRANKO MILO[EVI], 
IMRE PATAKI, VELJKO RADOJEVI]
SUMMARY
In 2007 and 2008, the tri als of the De part ment of Va ri ety Pro tec tion and
Reg is tra tion of the Min is try of Ag ri cul ture, For estry and Wa ter Man age ment of
the Re pub lic of Ser bia were car ried out on four lo ca tions, in clud ing three new
Novi Sad spring pea line, L-536, L-537 and L-538, and the con trol cultivar Javor.
In av er age, the grain yield of all three lines was higher in com par i son to the con -
trol cultivar, with the high est av er age yield in Part ner (2732 kg ha-1). All three
cultivars have shown that in fa vour able years may give grain yields higher than
3500 kg ha-1. The crude pro tein con tent ranged from 278.3 g kg-1, in Javor, to
307.0 g kg-1, in Dukat.
Key words: crude pro tein, grain, pro tein pea, yield.
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